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Dewasa ini banyak Inong Balee Gerakan Aceh Merdeka yang masih jauh
dari konteks sejahtera pasca di tandatanganinya perjanjian Mou Helsinki antara
pemerintah indonesia dengan Pemerintah Aceh. Partai Aceh merupakan partai yang
kala itu banyak di isi oleh para mantan eks kombatan tentunya hingga kini masih
menaruh perhatian lebih kepada mereka para mantan pasukan inong balee. Terlebih
Partai Aceh khusnya Partai Aceh Kabupaten Pidie bisa dikatakatan merupakan
partai yang cukup mendominasi di kancah perpolitikan khususnnya di Kabupaten
Pidie. Pasukan Inong Balee merupakan bagian dari pasukan khusus sayap militer
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Gerakan ini diproklamirkan pada tanggal 4
Desember 1976, Gerakan ini merupakan sebuah ideologi nasionalis Aceh Merdeka,
atau Atjeh-Sumatra National Liberation front yang dipimpin oleh Teungku Dr.
Hasan Muhammad di Tiro. Namun kenyataannya masih banyak dari mereka
kalangan Inong Balee yang kehidupannya jauh dari kata sejahtera terlepas dari pada
eksisnya Partai Aceh di Kabupaten Pidie.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran  Partai
Aceh dalam mensejahterakan mantan Inong Balee dan untuk mengetahui kebijakan
apa saja yang diterapkan Partai Aceh terhadap kesejahteraan mantan Inong Balee.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah peranan Partai Aceh dalam mensejahterakan
mantan Inong Balee adalah yang pertama peranan dari aspek ekonomi dan peranan
dari aspek politik, adapun peranan dari aspek ekonomi yaitu dengan memberikan
bantuan penunjang ekonomi mandiri dan dari aspek politik dengan memberikan
ruang bagi Inong Balee untuk bergabung kedalam kepengurusan partai dan
kebijakan yang diterapkan Partai Aceh terhadap kesejahteraan mantan Inong Balee
adalah kebijakan sosial Partai Aceh dan kebijakan keterwakilan perempuan. 
Disarankan kepada Partai Aceh untuk terus meningkatkan kepedulianya
terhadap mantan kombatan khusunya Inong Balee agar lebih sejahtera sehingga
Partai Aceh dapat tetap memiliki simpatian di Kabupaten Pidie.
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